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表 柳田國男全集第一五巻初版第一刷所収『先祖の話』誤植一覧
頁 行 誤 正
  御先祖になるのですと。珍しく 御先祖になるのですと、珍しく
  少なくなかつた、是等の 少なくなかつた。是等の
  共餐者の列は 共餐者の例は
  振回つて 振返つて＊
  生れ替つて居る。其 生れ替つて居る、其
  樟火 樺火
  なかつたらう。と思つても なかつたらう、と思つても
  出来るやうになる。といふ風に 出来るやうになる、といふ風に
  遺す方々 遺す方法
  もとは多かつた、若葉の魂と もとは多かつた。若葉の魂と
＊『定本柳田國男集第十巻』（年初版本）では「返」の字は旧漢字が用いられているが、この
一覧表では新漢字で示す。
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